




PREOIOS DE SUSCRIC ION
•
Jac.: lrimeltre, . ,UNA pese \
Ptulra: semestre. . 2'fSO id.
S. publica loa Juev..
-
SORBE mENOm DGICOlD
bien hi~ienizados paseos en los
que, si el espiritu se recrea entre
la contf'mplaciólI de deliciosos pai.
sajes, el cuerpo se reconstiluye al
I"'spirar 3irf's s3lurados en am-
hiente de pUI'f'Za sin límiles; abun·
dantes a~ua.; y ruentes en las que
pucden consumirse las de crislali·
na purez:l, aguas que con la lrai-
da de las dp. San '=ialvador, cosa
que es un hecho decidido, tendriHI
Sil complemento; alimenlos sanos;
siwación topogrMica cómoria para
el transeuntf>; abundante luz elec·
trica, Y. olra ml~ltiltld de VCrllajas
que es lIlecp.S3f10 enumerar; Ilero
pilo no ohslnnte, y aU¡;J cuando en
los (¡!Limos allo!', algo se ha he-
cho, carecemus de algunas cosas
estimadas romo indispensables por
los ramilias rlecididas a lroCar su
residpncia l13bilUal, sin cambio
sensible en sus comodidades v an-
siosas por ~ozar los enCanlo., de
I:J naluraleza en el aspeclo más pri.
milivlI posible, El que abandona
Sil ho~ar dura111e el verano, con
rt>cursos para continuar holgada
"ida, dar al animo h mesto espar-
cimiento y al cuerpo regalado tra4
lO, apetece perspeclivas, aspectos_
y comodidades que Jaca no puede
ho\' orn'crr SiflO en limitada esca-
la,' pero ((ue a poca costa y con
g-ran persevf'rallcia, lo~raría aeu·
mular en pocos ailos. Un plan de
rf'rormas. patriotismo}' desinteres
tanto en el Ayuntamienlo (que es·
ludia con aplauso de IOdos el mo-
do de acomNer algtllla~ impurtan-
t¡sima,,) como en los vecir,os para.
re:lIizarloj tina inteligente direc-
ción )' cOllslancia en los trabajos,
no son ernrrc~as sobrehumanas,
ni siquiera dir;ciles en Jaca) se-
gún lo demoslr aremos ell 105 arti-
culos que hemQs tle consagrar al
asunto, ....
(Oonc1u8idn)
¡Que siSlema y que olJjptivu Inll
doplorahleJ ¡Hacel' ill~enieros,
mús que para los campos, par:'l la
agr'iculiur'll, par3 convertirles fOil
milfll'ja papf'lf's, en bun;crala", en
oficinista:-! bQUt>, 110 puedl' haber
lerr'alcniclltl's qUf' qUII'I',¡1l hllct'r
inj:!"('lIif'ro~ á SIIS hijo ..., pMa lle\':Il'
sus I'Xl'lnlariolles f'lI la rorllla lila ....
cie 111 ificll-prflctica nll~ ibl.,?
Si, ~i lo~ ha\, ¡. 110 t¡Pllf'1l m:!.;
• •
remedio para lograrglu qur mall-
. Anuncio. J comunicados a pre·
CIOS convenCIOnales
No se devuelveD originales, Di
se publicará .¡ngnno que DO esté
firmado.
PUNTO D~ SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta,
Toda l. oorrespondenoia á nu••tro
Admiaistrador
ci¡¡ que la prOoximidad del mar
ejerce eH dertas n;¡luralezas arec-
ladas pur el reumatismo crónico,
lesionadas ó desarregladas en f'1
aparato respir.. torio, ele., etc, Si
la ciencia no Jo huLiera demostra-
do) hnst:lrfíl para convencp.rllos
esas Ilutllp.rosísilhas rolonias ingle·
sas, rrancesvs, alemanas y dt: olr3S
potencias del Norte, que pueblan
las abl'llptas rnontafl3s de los can-
lones suizos y la~ pil)torescas po-
blaciones situíldlls al pié septen-
lrional de la cordillera pirenlli,Ca,
alej~ndose de las regiones bajas
durante los me~es de veranQ. Bue·
na es la vecindad del mar con sus
3Ul'a5 sJlinas, Sil ambiente yodu-
rada, sus nieblas ysus humcllades
que lcmpl"ll la ardiente revervc-
ración del sol; pero 'lO lo son me-
nos I:,s f'esit.lencias situadas ~ 1000
ü mas metl'os sobrf' el nivel del
mar, con Sil ail'p. seis veces oxig-c-
nado, sus ef1u\'ios de selvas y Oo·
rf'S, sus brisas rerrescadas por las
nic\'es perp¿tuas, sus purísimas
a~lIas pul\'erizaE!as en innumera·
bies cascatlas '! sus :¡limclltos sa·
IlO!t y nUlritivos, creatll.ls en una
nallll'al('za 110 ctlnlral'iada por e'e-
merltos exótico:,.
Aquf, enlrf' nosoll'o!', l'S axio-
minieo que la inmellsa mayoría de
los enrernltls f'Ur¡H.J(I~ Ó aliviados cn
el concurrido Pan¡icosa, lo son
prirlcipalnwntc por la influencia
atmusrcrica y c1imatolú:;ka de
aquel e!evado valle, sin neg<or l)Or
f':'>0 la gran eficauia lf'I'al)clllica d('1
agua del privilf>gi:ldo manantial, y
no esltí menos demostrado por la
~xpuiencia que el clima l los a1i·
mcntosde Jaca ejercen decisiva in·
fluencia rpgencradora p.n las natu-
ralpz<ts débiles ó debilil3d:Js, espl"
cialn~e,n{e durante el periodo de la
puencla.
Reune Jaca cc:ondiclOnes rllnda-
mentales para !lacel' apetecible )'
buscada Sil rcsiderrf'ia en \'cr~IIlO;
acceso r~pido por el rerrocarril y
por inmfjontbles servicios dr' au-
lomóviles; clima rreseo; hl'isas ma-
tinalf's y vespertinas que templan
el calor dUl'allte los df3S m:is r'igu.
rosos del estío; saludable i"nucn-
cia de los pillareii del mOIl\p OrlleJ,
no lan alf'jados que no alcalice :'1
la ciudad para purificar el air!',
aun ctlarldn pUl!lerall f'star m:is
próximos si hoy con el SU'lllln tle
racilitfaJes que SP ohtipnen para
eU'), s~ rPllOblar3n los montes Je
Rapit:ín y de Asiesoj amenos y
27'38




COlizacidn atI la tk Maarid en ~l dia 17 fU
Julio th 1911.
Valores del Estado amblo.
Inferior.
Fin corriente. , ..•... , . _ .. ~':!o
Idem O. prólimo•. , , , .... , . ~'~fS
Serie F. de tsO 000 pelela.. uomioale ·90
» E. de 'l:3.ooo el G fS'OO
» D. de t'l:.tsOO« « ~'20
» r.. de 3 000« « '70
JI B. de 2.fSOO« « '90
.o A. de t«)() o: I.l 7'O:S
• G, YH. de 100 y 200 7'00
Eo difereotes serie., , , .... , . %'10
Amorlizabl.
Serie F. de 60.000 plls. oemia.le' .... 102'00
D E. de 2:~.OOO o: • tO:!'!ti
D D. de 12:.000 o: » 102'00
• C. de fS.OOO« JI 1O:!'i:S
» B. de 2:.fSOO el • IO~'OfS
» A. de :soo« » 102'40
Eo difereote3 series. _ . .. . .. tOí!'I~
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de 500 peseus.. , . , •. ,101'00
» B. de 5 000 • . .. , ... 101 00
Cambios
Oe algunos :ulos :J esta pa rte,
venimos observando con gran sa-
'isracciólI, que lIueSlra fJucrida
ciudad se cOllvierte en agradable
residencia de \'crarIO por esa nu·
merosa púbJacion OOt311teque, hu-
yendo de las playas nocivas en
multitud de p1t1eeirnielltos, husca
las grandes alturas donde la flll'nor
1)I'csj¡).1l atmosreriea, el enrnreci-
mienlo del aire, la proximidad de
los bosques )' la grata lemperalu-
ra, propol'ciolltlll alivio (¡ las enrer-
medades)' d,dce bienestar al ú!limo
dorante la epoca de lo,: rucrl~s ,~a
lores, Esa obsen:lción nos mueve
hoya lratar uel Vel'alleo en Jaca,
apuntando al~unas ideas que cree-
mos podríall rileilmenle Ilevarsc :'l
la practica, dando a es13 ciudad
aquello que precisa poseer como
atraeci(m par;} el verano,
Notoria es la perniciosa inOuen-
l.
Afto V
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE o o
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!REDACCION y ADMINISTRACION+ J A CA g.~
.. o
Calle At,ayor, 18. Jueves 20 Julio de i9H Lt :;
0_
Rogamos encllrc('idamente a los
señores susCriplores que 110 se ha-
llen al corrienle en 1,1 pago ue sus
abollos, ha~all efectivos sus alra·
sos:i la Illllyor urevedaJ posible, a
fin de raciJilar la marcha normal
de la cOlltahilidad en la Adminis-




En ei Macelo de esla ciudad hao Sido SI-
crillC?'daa durante la lemaD. última, lu reses
slgulenle¡;.
Día 13-30 corderos,8 carneros, 6
primalell 1 ternera.
Día 14 -26 corderoll, 8 oarneros y 7
primalas,
Día 15-30 oorderoll, 10 oarner08, 10
primalell y 3 ternera.,
Día 16=28 oorderoli, 9 oarneros, 3
primalas 1 ternario
Ola 17==40 oorderoll, 9 oarnero',4
prima1es.
Dilo t8=30 oorderos, 10 cunsros, 6
primal"., y 2 teroera,.
Dí.. 1~=25 oordero", 12 primalee,
H oaroero., 1 ternera,
La OOla de la &em'llI en 101 mercados pro.
dllclores naciooales ha sido l. floge.ad en
los precios, los cuales caminan en dirección
~ la baja. sin que pueda contraerlos el 1m.
pueslo lraDsilorio.
Por lo demb, como ,. bID empezado COD
gnn empeño lu tdenu del verano, 101 mer-
eados se ven completamente desiertos; ape-
DlI" resi.trao enlradas J lo poco qoe se.
..ende el coo ootable deuoimaciOo. No ha,.
deseol de comprar, pues todo el mond.
agoarda ahora aque lupo IU preseol.tióo
101 trigo. nue..ot.
Ea cuanto al tiempo, el que se ·di.fruta el
el mejor para 111 coaecb.. en tjerra, coyos
frotel m.duran coo rapidez, 101 trigos yeeo-
lenOI lIavao buen. granIZan, yel de 'ugu-
rar, por UO(O, uo. buena eosecba.
Respecto al negocio biJrinero del iOledor,
no se Opera mis que lo iodl.peosable, y así
DO IOn de extraoar los queLraDlot que expe.
rimenun los f.briculel en ID' intereses,
Eo Barcelona, el mercado b. variado poco
eo geoeral,,. es que i 1;. proroogada calma:
que se nolal), eo él desde hace tiempo, bay
que aÍladir ahora In circunstancias de 13
época aClu.I, en ,. que mis se pieoS3 eo 115
vacaciones t'8tJoieg31 que en el negocio. flor
otra pltle, el acoplo de existencj¡n luce que
.. registre poca \'uiaciOn, J qoe la especa-
lación se muestre reSE.rvada para entrar en
nuevos negocios eo lile. condicione.,
Los trigos se mantienen coo regnlar rirme.
za de precios, especialmeute los del pal.,
delpuea de obtener las venlajas solicitada.,
Rerpecto de los p.ltraujerol, lambien ~e pre-
lenun con mejora, De e5(OS han llegado de
Rusia ODU:S 976 tooeladas. Del pais han lle-
gado por 181 estaciones del Norte y Fraocia
unos !lO vagooe',1
BOLETíN DE INFOBWOGIÓK
arrollara y terminará en paz, temero-
sos todos de las consecuencias que pu-
diera tener Uil conu belli.
La prneba de que la cue~ti6n no 88
ha agravado ni hay indicioa de qoe 8e
agrave es el hecho de tener el monarca
dispuesto su visje á Inglaterra para
cuando termine las regatas de Santan-
der, viaje que hnbiera aplazado lle8'ura-
ramente, si las impresiones faeran
otras.
Las conferencias de Berlín siguen IU
cor80, al parecer, en tono amistOlo y,
por ~o que reilpecta á nosotros, ya 'el
cosa archiaabtda por los francesel que
estamos dispJestos :i defender, como
sea, nuestros derechos é interMe8 en el
Mogreb, y no es facil que insistan en
pedirnos cosas imposibles y qne renun-
ciemos á lo que les consta que DO he-
mos de renunciar.
Por las noticias telegráficail se vie-
ne el! cODocimieato de que e3 probable
un a~uerdo entre Alemania y Francia
y de que ambas están ya conformes en
algunos puntos.
La sangre no llegará. como l:Iuele
decIrse, al río, pero será á costa de 108
tranceses, que se verán obligados á pa-
sar por todo cuanto quiera el Gabinete
de Berlín, aun contando con el apoyo
de la Gran Bretafl.a,
Los abstehcionistas espanoles van de
mal en peor. Los sucesos de Barcelona
les demostrar! que la llpinión, no solo
no está con eHos, sino que tiene el ins-
tinto de la realidad de las cosas. Ni to-
das las notas agudas de Pablo Iglesias,
ni las complacencias de Azcárate con
esa política de ar.tipatriotismo, 80n ca-
paces de sumar un adepto en favor de
o¡;eatra abstención eD MarrueCOll.
Las mismas masa~ republican811 bar-
celonesas han demostrado, con SUB ac-
tos de ayer, cual es el sentir del pro-
pio proletariado e"paliol y es seguro
que si España se encontrue (reote •
un conflicto de orden int1rnacional, no
habría ni un 8010 socialista que 8iguie-
ra eo su campana pacifista á Pablo
Iglesias, campaft.a que ya VIi sabiéndo-
se que obedece á determinados com-
promisos contr:aidos por el Diputado
que dirige el socialismo espanol, tra-
tando de ponerlo al servicio del ex.-
tranjero.
España está conyencida de que nne.-
tra intervencion en Marruecas afecta
al honor y á la independencia naciona·
les y será la primera qne empnje al
Gobierno en ese sentido, pero á la oon-
finación republicana soci,¡list., que,
por este lado, encontrará 8U muerte.
". ,
Los atropellos de que han sido objeto
en Etvas el diputado espanol Sr. Pa-
checo y dos seaores más que lo acom-
paliaban rebasa ya la medida. La 101-
dadesca portuguesa ha llegado ya á
no desenfreno i:::concebible, que es ne-
~s~rio poner i raya, por honor y pre.-
tlglO del nombre español.
¿Es eso lo que vin buscando los re~
publicaoos lusos para caer á consecuen-
cia de una intervención extranjera y
no aparecer vencidos por la ooinión
mOilárqllica del país' Todo pudiera ller
y esto e8 lo que quizá contenga á. 1&1
potencias.
De todos modos, no es posible COn-
sentir por mucho tiempo la orgla re·
publicana portugnesa. Ci.ue es una ver-
güenza para la oivilizaClón y para Eo-
ropa.
La iOllubordinaci6n de la soldadesca
es todavía peor á la promovida por
aquellos s(¡IJados que, en nuestro bre-
ve periodo republicano gritaban ¡que
baile! á sus o6.cisles.
Unos meses más de República en
Portugal y la catástrofe económica sn.
brevenorá rapidamente, porque el paÚ!
DO puede resistir 1& dilapidación de la.
actuales gobernantes.
Tot1as las persolWl de orden, incluo
101 republicanol templad08, lu.pitan
Corre.pondencia
La octiDidad ul Pruidmll·-La euuti611 de
MotTtIUOI y lo poliliccz.
El Sr. Oanaleju es un hombre in-
cansable, que no conoce la fatiga. Por
San Sebastián puó rápido, veloz. En
las pocas horaa que aqui lo tuvimos bi-
zo coaas:á granel En la estación salu-
dó á unos y otros, conversó con todos,
repartió sonrisas á cuantos le rodeaban
y apretujó entre> sus brazos á no pocos.
Y, desde la estación, se fué con el se-
nor García Prieto al alinisterio de jor-
nadaj se cambió en un s3ntiamen el
traje de viaje por la levita, y can ei mi-
nistro de Estado 8ubió i Miramar, po-
niendo al despacho del Rey extensa fir-
ma y conferenciando \:00. el Monarca de
todos los asuntos de Gobierno.
y terminada la entrevista palatina
dedicó bastantes minutos á Perez Oaba-
Hero, interrumpiendo la conferencia
para almorzar en casa de 80 hermalla
política y acelerando el almuerzo para
asistir á Ulla reunióll ~on Garcia Prieto
v nue!ltro Embajador en Paris. Y toda-
vía le ha quedado t;l!mpo para hablar
con el ~r. Calbetón y con el Prtlsidente
del 'l'ribullal Supremo y para recibir a
los periodistas y para dar uo largo pa-
seo con el ministro de jornada hacia la
frolltera y para ponerse el smoking y
marchar con este á comer eo Palacio é
ir desde Palacio ri. la Estación, eo doo·
de, mientras llegaba el sudexpre80,
que había de conducirlo á Madrid, apro-
vechó 103 instantes para disponer cosas
de última hora.
Todo nervios nnestro jefe de Gobier-
ca es imposible que permanezca. quieto
ni un solo momento. Parece que tiene
hormiguillo en el cuerpo ó que una
fuerza interna le nbliga á moverse llin
descanso.
Ouando le retienen más tiempo del
debido, en las contracciones nervi08as
de sn cara se nota la cootrariedad qae
le prodoC" perder segundoli que le aoo
necesarios y su cuerpo baila de impa-
ciencia y mira á uno y otro lado. como
buscando un alma gentlrosa que le li·
bre del interlocutor ino!>ortuno.
Porque U8nalejas ea hombre tímido,
que no ae atreve á decir á nadie que tie·
ne otra cosa que hacer y por eso no
falta quien nsa y abusa de su timide.l
y de su bondad.
Con su chaquet y IU sombrero flexi-
ble llegó á la capital donostiarra y pa-
Iie6 sus calles y vol,..ió á. la estación,
cambiándose únicamente de ropa para
cumplir RUS deberes palatinos.
No hay hombre que meDOS le preo-
cnpe de si mismo, y si algUien no lle
cuidara de 9U maleta y de todo lo que
necesita, tomaria el tren con lo pues·
to, sin pen8ar en otra cosa.
Para contetltar su namerosa corres-
pondencia le acompañan siempre dos
taquígrafos, con llos cuale8 despacha en
caalquier momento yen cualquier par·
te, aprovechando 101 instsnte'l de nna
visita á otra, en el coche, en el paseo,
donde puede.
Para Caoalejas no existen comodida-
des, ni sosiego. Hombre de lucha, todo
lo sacrifiCa al trabajo y al movimiento,
como si le fuera necesaria toda esa ac-
tividad para vivir y para tener la sa-
lud, , prueba de bomba, de que goza.
", ,
La cnestión de Marruecoa ha entra-
do en una fase de mál calms, en Jo
que toca el aspecto internacional.
Es verdad 9ue gran parte de la pren-
8a franceea ligue molealándoDol ., que
de vez en cuando, DO falta un destaca-
mento, también franoJa, que trata de
creunos dificultadea en Larache, pero
los Gobiero08 esUn al habla y exilte




enconada lucba, a la que Bucumbire- (
mas por beróicss que seao nuestras de·
cisiones y por obstinado que sea QUes-
tro combatir.
Cinco meaes, y de él D08 hemos:olvi-
dado. Cierto, muy cierto es, seguo dI·
IDa UD elocuente parlamentario, gloria
del Epi1lcopado es¡:añol y orgullo nues·
tro, que contados son 108 que BU Cama
traspasa la ultratumba y que sobre eUa
dejen encendida la himpata de la in-
mortalidad para que pueda oponer Eeria
resistencia á los ciegos embates del la-
chal social: moy pocos BOD, me atreTa
á afirmar, 108 que legarán i la posteri-
dad saludables enseñanzas con cayo
dominio pudiera eo algún tiempD enor
gullecer.ej reducida ea la falange de es-
{orzados campeones que recibiendo co-
mo galardón la adversidad y el menos·
precio, proiigneD. COD. eD.tusiaBm08 BU
iniciada labor; coD.tadísimoB los que su
talento ea reconocid(l y su accióD. en
comiadaj pero si ese ser es CO'ilta, el Cos-
ta polígrafo, el juriscoUliUlto el patrio-
ta. el maestro..... aparece como encar-
nación del desaire y vituperio de la hu-
manidad que no le eotiende, é imageD.
fiel de~ abnegado que cob talea estimu~
los sigue trabajando.
El trabajar y el trabajar continuo,
es el Jema que hasta la saciedad rie-
fendló mi ilu~tre coterráneo. En el tra-
bajo teoemos nuestra riqueza y nues·
tro bienestar; él con sus sinsabores nos
proporciona saludables enSeMnuSj el
cual ningúD. otro medio ooa puede oca-
sionar uuestro engrandecimiento, por-
que trabajar es engrandecerse; no cui-
demos de sus efectos portiue benéficos
con red:lcidas excepciones, cual la 00-
toria sobre que versan estas desordena-
das cuartilla~ seráo; Bigamósle para
formar nueBtro entendimiento ya II que
un entendimiel1to vale más que mu-
chas mllnos" según aseveró Saavedra
Fajardo.
El elemento estudiantil tiene orieo-
taci6n; perfectameote precisados están
los senderos para la consellució:l de
nuestro ideal; tenemos manos carift.ollas
qne nos conducirán por veredas ciertas.
Aprovechémoslo todo, y trabajemos
atanollos, sin ulteriores preocupaciones
y sin eatímulos de gloria hnma3a que
después de ser tao costoao el adquirirla
se disipa con facilidad prodigiosa, no
obstante quedar como irrecuBablesprue-
bas de ~a mentalidad, las obraa qne son
crisol en el que 8e ba vertido el pensar
mil veces prodigioso de esclarecidas in-
teligencias
En el ilustre aragonéll tenemos un
ejemplo que imitar, y aunque hacién-
dolo no lleguemos al cumulo de la
gloria como él llegó, sobrepongámo-
nos á nuestras fuerzas, siende, dU conlle-
cuci6n el que nuestra memoria sea en
algo reapetada y no faltarán, no, un
t.rOEO de tierra hidalga como siempre y
unos nobleil coterr'neos que Be ellÍor-
zarán en la disputa, como palmaria-
mente quedó demostrado con el viril
pueblo aragonés dando una prueba de
acendrado é ilimitado cariflO hacia el
Iler inerte de aquél que al decir de las
geutes fué el ll le6n de Grausn ,' y que
hoy le llora aunque na debidamente es-
ta ingrat,a humanidad que como carac-
terística eaencial presenta el ser ol"ida-
dtzo.
Nuestra sacrosanta misión terrena
allí quedará cumplida, y con eHo bs-
bramas proporCionado un necesitado
bienestar á nuestra querida madre
Espana, que nUDca en mejorea oircuns-
tancias recibirá Jos halagos filiales
puesto que serin bálsamo confortable
ya que no cicatrizante de las terribles
heridas que en 8U seno dolorido lleva,
para baldóD. del que liamarse puede es-
tudiante espaDof, y por antonomasia
est:Jdiante espafl.Ol y aragonés.
RACUll..BJ
JOSE CASTAÑEOA
La humanidad como ser viviente ofre
ce IUI caracterÚlticaa. A no dndarlo, eu-
tre 1.. mucbas que con mayor ó menor
preeili6n pudieran atribuirsele ninguna
tan esfumada. con visualidades tan no-
toriu, ni con tan inullitada frecuencia
pr6Hntlda, como la de aer olt7idadiza.
Poco ea ellapao de tiempo que un in~
ligne poligrafo, en grande y' nunca
bien loado jurista,sucumbio á continua·
do padecer tílico y , terribl~ penali-
dad. monlel, 110 lio háber lnchado
fierameote cual titán esforzado eu tan
Hace cinco meses
darles á los Institutos de Francia,
Bélgica, Alemania, etc., haciendo
entender á Europa con esto que
no t~nemos ciencia agrír.ol~ en
Espana.
Sí la tenemos; pero puede decir-
se, que está melida entre cuatro
paredes para que no salga ni se
extienda.
El segundo grado cuasi no exis·
te, pues si bien es cierlo que las
granjas del Estado las conviNieron
poco ha en Escuelas prácticas de
agricultura, con un programa de
enseñanza copiado del de las de
igual denominación de Francia, ni
las han dotado del personal nece-
sario para el profesorado: ni sus
edificios se prestan al inlernado
de los alumnos, que dr.ben vivir
en el campo en la finca aneja :i la
escuela para que lomen parle y
presencien cuanto allí se baga en
las operaciones culturales de toda
clase, y lo mismo en cuanlo a la
parte zootécnica se refiera. ¿Escue-
lus... agrícolas para la mujer' No
se ha pensado aún en ello.
Esto y sólo esto es lo que tene-
mos en lo que se refiere ~ ense·
ñanza agrlcola oficial.
Muy mal librados salimos en el
parangón ó paralelo expuesto·
Esto explica que tengamos una
ganaderla decente y que en punto
a producción agrícola nos quede-
mos en la mitad y menos, de lo
que por unidad de superficie ab-
o o
tienen en atró!' paises.
Si el agricultor, por su parte,
procura lIella reste vacio, esl..u·
diando en libros y revistas lo que
la ciencia ha escrito y escribe cada
día para él, no se dejaría sentir
lanto esta dificiencia, pues podrfa
elevar algún lanlo, por sí~ el nivel
de sus conocimientos leóricos. Des-
graciadamente no lo bace así l pues
la generalidad puede estar en
las solanas (claro es que en el tiem-
po que él llama quebrado) habla,,·
do de cosas que no les interesan.
Preci~o se hace, si queremos
ser lo que relalivamente:fuimos en
otras edades. que Gobiernos y par-
ticulares rectifiquemos nuestra
conducta, los unos tratando de
multiplicar los cenlros de ense-
ñanza con carácter miÍs práctico
y positil'o, y los otros poniendo
mayor af3n en inslruirnus por tu-





D, Munllo tU G61kgo.-D.a lIabel
Corella é hijo, y O. Jalé Gallego;
De U.boCl.-L. de MendooQa e eo.~
y .ellora, Director da (J(JZeta dO' Ca-
mi"M' rU (trt'o;
-
Tenemo. noticia de lIl.ae .e bailan
terminadOl loa planol del proyeoto de
la traida de agau á nneltra oiadad de
la fuente de San Salvador. El Aynnta-
miento propónese imprimir ila8 obral
gran aot.i~idad, y may pronto oontare-
mas oon tan prinoip.l etemento de vi·
da, 80 1... preniadu condiciones de po-
t.abilidad, habiendo uí llegado al In-
mnm de la idealidad de 101 pueblol
modernamente higieniudos.
En viaje de pricticu,quelaa vieopn
realiundo brillutísimas por la. obras
del Alto·"ngón. el martel, y de pala
para 1.1 del t.únel del 8cmport, llega-
ron' esta oindad varioll alamn08 de la
elouela de ingenier08 de montes. A
ell08 se inoorporará el domiogo, otro
grnpo de tan lIimpátiool e.colares y
de8pués de iOlpeooionar minncioaa-
mente 108 trabajos de perforación, nn
lo qU8 le lel d¿ toda nerte de facíE·
dadel, regrelar'D á Jaca para leguir
IU viaje al monaaterio de San Juan de
la Peña.
En IU e:r.out8ióu lell aoompall.a el
ilustradí.imo profesor D. LuisGuteln,
marqués de Eoheaodia, yen todas par·
tel ban dejado gratos reouerdos de IU
e.tanoia.
Aquí eD Jaoa, nuestras antoridades
oonocedoru de IU llegad., lel cumpli-
mentaron galantemente y elsell.or al-
oalde espcrólea en la eltaoi6n férrea,
teniendo para todolcaritiolasfra.el de
bienveoida.
El Sr. Gutelu, ademál je Un inge-
niero merití.imo el una figora de gran
relieve en la polítioa.
So. viaje al oovadonga aragonél, pue-
de para nosotros dar IDI fratos, .i al-
gnieo, aproveohando la5 gratal impra·
.ionN y nOOloionel ¡lorioul qne i la
alma bao de Ilev., las bellezas arqui-
tectÓnioa. del oenobio hilt6rioo, mues-
t.rile 101 afaDe. de Jaca, que .on 101
de Angón, de ver aquella maravilla
nnída al mundo por oamino t.raDRitable
ouando no por amplia oarretera, qne
facilite el aocelo al monte Paoo, en ou·
yu rocal granítida. eacríbieron DUU·
trol antepuadol 1&1 pigiou mlÍ.8 brí-
llant811 de uneltra hi.toria.
Manana es esperado, el Sr. Romaiiá
i1DIt.re patrooinador de los grandell ríe
gOl de Aragón, qne oon 'u familia pa·
lar'" aquí 109 meles eetinlel.
L.. oompaaía Balsó ha abierto nn
DUeTO abono por 6 fonciones que inau-
gura hoy.
La nuna temporada teatral prome·
te ler animadhima y brillaate puel lu
obras que durante ella se proponen re-
prepentllt Ion de las mi8 ezoogida8 liel
f.eatro oontemporáneo.
A tital/} de informaoión recogemol
el rumor, de que es mny posible qne
elte verano pale entre no.otroe nnol
dí.. un alto personaje mini.tarial. •
que qniere oonocer lu condieiones de
Jaoa como reílidenoja de verano.
Nueltro qU8rido amigo D. Fan.t.o
Gavín Bueno. médioo primero de BAni-
dad militar, ha sido destinado al Regi-
miento de Amérioa de guarnición en
ramplona.
Por error de imprenta en nuestro
artioulo del número anterior, titnlado
IIJ0.8ta demaDda ll oODlignamol como
damoifioado. por la asoladora tormtln-
t.t. de que en él dimoa Juenta, el PUl'-
Para veranear en Jaoa, han llegado
elta semana.
De B~lgica.=D.· Pilar BelCÓII é bi-
jos.
De Madrid.-D. German BeriteDs y
fll.milia.
De Barcelona.=D. Mariano Gnrría¡
O. Pascual Maisterra é hija; O. Fran-
oisco López y Sra é hijos de PO'18.
De Zoragozo.=·D. Giménez G.rola
8inohez y familia; D. Antonio M.rtln;
D. Mariano Potoc; D.a Pilar Pl6 é hi-
jOIl; D. Lujll Garoía MoHns y sefion;
la Srta. Margarita Portas Asoacio; se-
Il.ora é hijos de Freudent.llal¡ D. .Ya·
nuel Díaz de Aruaya y familia; O. Gil
Gil Y familia; 8rel. Je Garoía Gil; don
Manuel Borra y D.a Luoía Navarro de
Valero é hija.
De B1U8co.-D Gregario Caltejón 1
lenora¡ y O. Paloual Abad Ca8caJares;
De Soria.=La leiiorila Dolores Dí..
Prada8
De Toledo.=o:D. Mariano Bueno y
D. Camilo Muftoz.
D. Oala!o,.,.a.-D. Doouogo P".tor.
Ha sido prorrogado b&llta el 30 de
Septiembre, el plazo conoedido á lal
perlOna. jurídioas, para prelent.ar en
la Abogaoía del E.tado relaoióo de
In. bienes , 108 efectoll del pago de
0'26 por oiento.
Po,. la o!l"adable .alJo,.
.u alta Rbdoncia ali"'tntlcio
Y'u (abrieaci6n U11terado
lo. eht)eolote.r 0081 A
Ion muy recomendotlel.
OÚltelu' Ulttd, "erá q~ ,.ico•.
Se le ha ooncedido el empleo de
primer teniente, !l.1 que lo era legundo
en el Regimiento Infantería de aali-
oia. de guarnición en Jaca, DaD Agus-
tín Aguado Martinez.
En 8n oasa de Martel falleoió el vier·
nel último nnestro cooliderado amigo
O. José Garoía Moreno, de prelltigiola
familia de la Canal de Berdún. A uta
yen espeoial á D. Martín Garofa Bailo,
hijo de aqnel. aoompaDamos en so. JUI
to j natnral dolor.
La cua de compra d. Anwaio Teg.l, de
ZaragoUl, con :iucnru.l en heJ, ahyor.43,
orreee su cau á lodo5105 veraoeaoLes Lenien·
do t disposici60 del que lo solicite BOla de
precios, de artículos concernienles al ramo
de ultramarinos.
En esta c.u se vendeD 111 renombrlid'l5
gallellS «PalriaD
Gacetillas
En el eorteo de obligaoiones mUnioi-
pales de las emitidas reoientemente en
canje de lu aooionell del C..oal de Ja~
oa, fueron d~8ignad&8 para la amorti-
zaoión las que llevan los números 78.
115. 151, 154. 173.247,256,269, 252,
283.299,314 y a4~. ouyos pOlleedorel
pueden presentarlas á su cobro en la
Depositaría del Aynntamiento de Jaoa.
Como re.ultado de todal e..e v otras
análogalooDllide:aoionel, eatab-Iece el
m,lv propio citado que no haya en to-
do el a/lo má! dial dlt fielUI que JOI do-
mingos, las featividadel da Allo noe-
va. Reyes, Asceu!lióu. Inmacnlada Con-
oepción, Asunción, Santo! Pedro y Pa·
blo, Todoll03 Santol y Nnidad. Lu
.fi.eiltll patronateB le tralladarin .1 do-
mingo prózimo.
Termina el doooment.o pontificio in-
Titando ilo! obispo! , que oonlulten
, la Santa Sede. si oreen oonv6nieúte
oonservar en algán pueblo una de lal
fiNta8 IUprimidas.
•
" "Dos ohicos jaqne!dB, harto limphicoe
101 dOI, hao dado esta IIsmana al teatro
de IU pueblo, á •• público, ona obrita
ya unciooada en noohe8 anteriores por
el barcelonés en el liBran teatro
eapaftol. lI
Quintilla y CaaaOa, que no otros .on
los noveleiJ eeoritores. bao pergeftado
con el tbnlo sonoro de El.l.bvtlilo una
fábula, satnrada de amorel y melodiu.
y la lian desarrollado con gran aoierto
en un taller de plauchados, todo luz y
alegría, irndiador de gratae eeQlacio-
nel, ya que oomo dioen en Lo. holgo-
ZORa, lo que alli pasa es todo OOIa de
comedie¡ QOO que.entra. otro que lIale,
para terminar en duloel amorea. LOI
autores recogieron en el paloo esoénico






" "Un trinnfo, triuofo indieoutible hay
que engarzar en IU oorona de laorelel
para 101 arti.tu de Baasó El efftreno
de Ja obra telicíllima de Martínez Sie-
rra La 80mbra dd padre, finíBima .átin
en la que el poeta insigue vertió belle-
zas y t'l.lentOB á granel. que todol, too
d08 108 intérpretes vi viéronla primoro-
samente.
¡Como que los artístae de BalSO son
ezoelentes cómiooff!
Aún hay otro triunfo: ¿Oual? El in·
tt'l'preÜ; ele valIdeville, bilingüe deeen-
vuelto en un ambieote franoamente
simpático, oonquistó 'la oompañfll un
bita de rilla y aplaueoe eltruendolos.
Sí, estruendoBos, pues desde el Sr. Oló·
zaga en IIn papel de inglés tieBo é inflo-
xible, hasta el Sr, Roa, pasando por la
Srta. Gil López, ingleeita parla 00.1 yo
oambiaría de nacionalidad. la Sra. Lu·
jiD, el Sr. Narro, el Sr. SiDohez y el.e-
nor Rid.o, todol dejaroo en el seoado
la impr6llión gratfsima de so labor el-
menda
L'O,8e,."otO,.e R.mono publioa el
mol. proprio lempremi dillcipli1loe, fe-
ohado el día 2 del aotual y en el lIl.UIi se
modifioa ellenoialmonte el régimen de
las fiestas religiosas Dioe el 8um(l Pon
tr6.oe en el referido dooume'nto que los
tillmpos y lll.a oondioionel en que se
desarrolla la looiedad bumana ban oam
biado y qne ellto acon.eja modifioar
también la ob3ervancja de las fiel tal
religiosa•. El comeroio y la indultria
8ufren gravílimo qnebranto 000. 109 re-
tra80S que opone !eU rapipo desenvol-
vimiento la freouenoia de 101 díal fe.·
tivos, y añade el Papa qne el eUIl.reoi-
miento de la ~ida obliga á 101 obreros
i no interrumpir con demuiada fre-
cuenoia 111 trabajo.
610, por .er IOCllole. IOpO.O QD acOn-
teoimiento 8Upremo. ninguna partiou.-
Jaridad ofreció el ."ptenario ardstico.
Ab,lí, UDO; noo hay que apuntar en
el Baln de )01 frac.lIoa: l. d.,ollaci6"
de 81 potinillo en ea parte mOlioal:
puee pel!le á 108 direotorel del ootarro
pefltOframuco, 101 ooales po.eidol de
Joa mejor. y mia laodablupropó.itos,
eob.ron Icbre sí l. no pequell.a oarga
de i1liciar' las figufa, del •• ioet& Ind.-
luz en 8D papel de oantantes, mieotu.
1.. orque8ta interpreté l. partioeUa de
Jimén8z. lu ~iple' (Iio) 1 doro ... cum·
palierel mártire., Ganto.bao, algo que
no pndimol deaoii-r.r .i er. 1. M.roh.
real. ó el Himno de Riego.
Y.lo veis: z&uuelit•• oó,..i e.pigaia
tan biéu en el oampo de vasltro domi-
Dio, ¿i. qué introdtlcir l. hoz, en .1 oer·
eadoageno, deufiaudo 10lvisiblel ries-
gOl que 01 amenazan.
No, por mi ánima, nn:oelital no; y
tened en ouent.a que Ion oonsejol de




por la reltauraeión, único modo de de~
volver" Portugal su tranquilidad.





Solo en gacetillas y gaoetilla, pela-
d.. y morond.. po.eden deloribirae
"MUCro. 10.08801 teatralee,
Si .e exceptúa el eetreno de El
AlJwlito, de antor" 100alN, que por
Zangou se ha deepoblado enmino
de la alta-Montana, y como de esta co-
marca pinwresca, de estas eliotrib3cio
DeB pirtn6icas, de g:ratall temperatur81
y amables perspectIva8. J~ca e8 el p~e·
blo de los eU8uell.os veraDlegos. la Cla-
dad halagadora por sn bi~iene, PO! SUB
pa&eOl anchoros08,aana alimentaCiÓn y
modern08 hoteles. aqui sientan sus .fd,..
les la casi totalidad de la8 familias
aragot:esas. que en estos días caHgino-
sos y de ardieote¡,¡ temperaturas, aban·
dooan eU81are8 buscando el am~iente
fresco y embalsamado por 108 pinoll
montafteee8.Numerosa,lucidacomo nuu-
ca es nueíltra colonia veraniega. Así
están de aoimados nuestros paseos, así
61tamosltodos: contentos como chicos
con zapatos nuevos, viviendo elta vida.
que en la nueat~a de c08tumbre8 pue-
blerinae y retralda¡ ao.n gorgeos 4e fe-
licidad risas diamantmas que desgra-
nan aobre nosotroll en brillante lluvia,
felicidades, amores, biene8tar, la ale·
gría de la vida; que todo esto U.e~an
tlO BU equi¡:aje de veran?, la8 glaclles
niñss que nos envla la Ciudad con los
finos y suaves colorea de. las plantas
de invernadero caracterlstlcoll, y le de·
volvemos nosotros,con carmiues en los
labios y en las mejillas sanl¡rr.e. que es
SlITill Tinlidad, anSiall de VIVir .
Ai:es sanoa no faltan, oxígeno vivi-, ,
ftcador tampoco, temperaturas gratas I
también lu tenemoa, pero de est08 do-
nes naturales de nuestra montafta, solo
el cuerpo disfruta, robusteciéndose de
día en dia,y como la.s~lud del cuerpo
88 alegria para el espltltu, en ellos ~e­
toa nuestra alma, ávida de ex.panslo·
nes, afano8& de diversionea y esparci-
mientos, que DO encuentra, porque iay¡
seguimos sin 8aber, do?de ~tán nUel'·
troa intereses como realdencll de Tera-
DO.
Ya 10 be dicho, y otra vez hoy 10 re·
pito, impulsado por los lamento8 9ue
llegan hasta mi envnel.to~ en Inspiras
tedio-08,bijOl del a~um.mlento, .
Un concierto al aire libre, nn dla de
música & la semana en el palieo Alfon·
10 XliI esas: reuniones y pell.ae matu-
tioas e~)u que al amable fiir Sé rinde
culto' y el amor también tiene lo. soyo,
cou ser mucbo. ea poco para la Juven-
tud qUtl aquí verauea.
Bay que bU8car para.ella la ~ota de
color, las grata!. 86n8aclo~e.s que nacen
del eeparcimiento del eSplrltu, y solo
así con8eguiremos el que la perla de I.a
montana lea la nil':la mimada de la adi-
nerada población flotante que t~8.e p~ra
tll vivir pueblerino oiru de la vloa CIU-
dadana. Que no 80n suficlente lo~ ~n­
cantos de un país abrupto, con paIsaJes
alpinos, montanas bravlaa que hora-
dan con Bua picos la bóveda azul, para
ahu,entar 188 oostalgias del "oil, del
Balón gurdadas en las cabecitas rub ¡as
unaa,:Uorenal otral y todasliodas d~la6
ni/'¡a8 de colorts nacarado8 cual flor de
invernadero que devolvem08 n08otros
á 8U8 lares éon sangre en las mejillas y






tida de 1Qí Fa-
•
Carbón vegetal superior:l tS
cénlimns kilo (6 y meuio reales
arroba).
Si quercis eslar bien servidos,
no podéis gastar otro carbón que
e! mio, por su combuslión re~1I13r
y pnr su gran fuerza calorífica
produce. con insignificante ~lStOJ
un calor rormidable, que á la vez
\que dinero economiza tiempo r
molestias.
Probadlos y os convencerels
que mis carbones son
IJlS MAS KIlINOMIIlIS LOS MAS mVDIlJ8_ _.-.*._- _ .
LOS MEJORES
LOS QUE MAS OS CONVJEr\EN
14J CALLE MAYOR, 14
:)1; I íE
Gran dep6sito c=c-=c~=--''''' _..._
- --de carbones vegetales
mnmK _ A00 1l8. KIIJl CAIIllIi rllRlK
COSTA
LBUBEDJO BITI, 14, H e~
Colegio de las Escuelas Plas
De.d. elLo de Jaoio le admilea vj.
eiJadol, para la temporada de ....ruo.




oúmero 6 de la tarifa 3.· de la
21 de Marzo de 1900.
(
Durao.toe el pre.ente afio e! giro pot-
tal jIláximo aea de 100 petetal, aio per:
jnicio de ampliarlo en el afto de 1912 a
600 peeeta•.
Se traspasa.n
ount.os efectol del ramo 1 herramien-
ta. e:riaten en la ao~igaa y acreditada
guarnioionerío del difaD\o, D. JO A-
QUIN BENEDE, Yle alqailsa 101 lo·
oales 0013 habitaoión qua la indioada
ooapaba, oalle M..yor, OÚm. 6.




CALLE DE LAS C"'-MBRAS.-JACA
Abiertos de 12 Junio á 11 Sep-
tiembre.=Novena con ropa, 7
pesetas.-Id. sin ropa, 5 id.-
Bafio con ropa, o'go.::::::o::Id. sin
ropa, 0'65.
y á la estación, á lal horas de treo. Pre-
Ci08 ecooómicos. Plaza dI' Sao Ptdro
oúm. O, 'JACA.
Dirección telegráfica: Lamjea.
Fruter.'a Eecabeche de bo-eoito, muy buena
clase á a pelletas kilo.
Atún á 2 pesetas kilo.
8ardiou á I'W pt...
Se han recibido exquj.ltu peru de
agua, á 45 céntimos kilo




ANls : PEDRO SAPUTO-_._.._.__.._ __.---_._._..- _ -
~ SECO Y DULCE~,. _ __ .
FABRICANTE:M. LALA-
~••••_. o o •••• _ ••••M _._•••••• "_'H •••••_._••••_ .




dOI y la efigie dal nooaroa
perfil.
L. KGlcetl ll ha publicado una dil-
poaioióo legúo l. que, 108 prófugos
prea&Dtadol, poeden redimirse á met.á-
Hoc en el el plazo legal.
Por l. S.la dfl gobiflrno de la A~.
dieocia territorial de :laragon han .1-
do nombradollj fiscal monioipal 8U-
plen&a de Eaoner, D. Santiago Lalagn-
na Puértolaa y jaez municipal soplen-
te de Javierregay, D. Bias Araguáe
19uacel.
SE VENDEN veooajoe á 17 reales I
.1 fajo (10 "ruenal..), .n , ... d. J.- I -=CC:OC:CC:H=E-=O=-E=--=-A-=-L-=Q:-:U""I::-LER
rónimo Bail, San Nlooláll, 13.
JOBO' FLUÍDO BIBOBOL
MA@INA~ D~ CO~~R
MIGUEL DI ESTE. reprer.eotaote en lllll
ciudad de la (;omplñla SINGEI\, compra m~.
lJuloll viejaa de toJos lo. fabricantes, siem-
pre que 1810 acambio por otras nue'a. ó de
!egundl miDO. Tlmbien ejecnta toda c1'se
de reparaciones J 'ende tod~ los Icce,.Orios
J lo neceurio pi" bonbr, como sed.., ele_
No se ejeculI olofUoa reparaeióo eD las
máqoiDaI que DO hlyao sido veodidll per et
Jepreseotlnte.
INDISPENSABLE EN EL TOCA.DOR
Ea aséptico y antiséptico, liquido y
de perfume finísimo¡ cura gratio., pe.
Cal, mancha. y a""uga'i Buaviza y da
tersura al CUti8j no produce eSCOZOr y





Aprend.·zd. oonHtaria, eaneoe81ta 000 eo




PLAZA Jjg LA IlIISllllI:lili, 7, mRmJKIJI
TELÉFONO, 402
Compra y venta de valore. públicos
del EstadQ, industriales y extranjeros.
IoterveDción de toda clase de opera-
tiones de crédito, préstamo y descl1ento
AMA DE CRIA.-Hace falta para










.. I."~...."'- _..-.'''''. -.......-
blo de 'Baragoia" y fué el de wBada-
loa." el que málil iotflosamflate eufrió
la. efeotol del terrible uote.
El Banoo de E.pafta ha ordenado, á
.Q••ooortale. la reoogida de billetes
de tod.. la. flmi.ione. aotiga"" de-
jando oDioamente en oiroUlaoióo 101
d. última en oada 000 de los tipos.
Loa .~Aora. Azcárate. vi.conde de-
En y Banioyero Dombrado. para re-
daotar ana. basea enoaminad.. á baoer
e60u la le1 de Sindioato. agrícol...,
hu terminado'l1 trabajo. del qoe da-
rán ooent& á loa diplltados y aenado-
r~. de laa provincias agríoolas para,
ai 81 aprobado. preuo.t.arJo al Gobiflr-
00 y g8ltioo.ar 10 implaotación.
tiMad.Madrid
En Jaca todo¡ Jos mesea en 108 día.
BBLKEOBIO DE POITIGOSB 6j~~1:r~~~~~~art.':· operacio... de
) 80 profesión.
Prototipo de las aguas ni- Orificaciones, emputes y extnczio-
trogenadasl.636 metro. 10- Des sin dolor con iD6t~umeDtoa modero
bre el Divel del mar. Tem· D08. Colocación de dientes y dentadu-
. d parada oficial: De 16 de Jo- ras por todos los sistemas.Se ha dispuesto por el minist.erlo e Reforma' -mpone lu dentadurasH - d I I Soo,-.dade. de ca niu á 21 de Septiembre. Pi· .1 w
aOleD a El que a.· inservible8. PreciOl económicoe:.rácter DO benéfioo ai cooperativas, oo. daese aguas, tarifal, folle-
yo objeto principal 8e& f"cilitar Ui8* tos, d informes, á la Admi. Se bOdpedará en el Botel de la Paz,
teDoia CaeDILatin, .000rr08, 6oterra- ni8traci6n General: Coso, 87 de MARIA.NO MUR.
Para lu mODad.. de 000 y do. oén- mientos, eto. á 80S a.ooiadol. 10l! 001.- ZARAGOZA. Su gabinete fijo, Coso 66_2.°, junto
timo. que eat.á aOIlAando la Casa de la le, satisfacen ooa ooota ó prima fija, ' ~::_---~_:_:=:l al Teatro Principal y Banco de Eepa.
Moneda 5e ha hecho on nuevo troqoel. leao oonlideradal oomo Sociedades (., Aa.-ZARAGOZA.
El....rá la primara mo.eda qu••l maroao.il.. y .etéu, por 'au'o, .uj"" AO!íJMOVIL!8 DK LA "THANSPIRKiAICA"Ii LARDiS •__~_-:-~~""':':__~_
rey aparecerá 0013 bigot.e. f al impu68to ó coot.ribucióo de otilida- i .. 16
El bosto e.té admirablement3 ,t:traba- des. cRn arrea-Io á lo oooAiRoado~eD el yALA LL~A~D~~TIl!!!oo!~'~IJlI:~IR~I~i~IS~!~i ~SA~81~~A":GO~:::::~T:iP~.=V,;;:,d':;;';"R;;;,,' ,;;A~b;;;.;;d';,;M;;,;ay¡;o;;r,;,' ;,;;,=
SBCCIOl'l DB ...RU,RCIOS
SE ARRIENDA una hacienda
tle dos pares. Para lrat:lr dirigir-
se iI Marlín Gil Piedraftt3, en Ara-
guás dd Solano.
VENCEJOS de. esparlo para
atar mieses, se venden á 40 cén-
timos el lercenal, en el número
59 de la calle Mayor, Puert. de
1I0njas.
En Jaca el segundo domingo y
lunes decada mes hospedándose en I
LA INTERNACIONAL
Curacitmes prodigiosas del reu-
matismo, herpes, escr6Jula siilis y
enrermedades de la matriz y del
corazón,-Viaje comodfsimo en los
nuevos automóviles de la Hispano
Canaliza, que llevan desde Jac.
al Balneurlo en dos horas y me.
dia.-Pidanse prospectos y rOllelos
gratis en las librerías ~ imprentas
de l. viuda de Abar¡ y d. Quinlilla
Ó, por correo, al Administrador de
los Baños de Tiermas, D. Pedro
Mancho.
BANas DE TIERMAS
•
,
